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ABSTRAK 
 Pajak merupakan salah satu penghasilan yang terbesar bagi 
negara. Akan tetapi banyak wajib pajak yang tidak melakukan 
kewajibannya sebagai wajib pajak. Banyak wajib pajak yang 
melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya. 
Salah satu caranya yang legal adalah dengan penghindaran pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme 
tata kelola perusahaan dan konservatisme akuntansi  terhadap 
penghindaran pajak. Studi empiris ini menggunakan data laporan 
keuangan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun penelitian 
2011-2014. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive 
sampling dengan sampel sebanyak  25 perusahaan selama 4 tahun 
berturut-turut sehingga total sampel 100. Penghindaran pajak diukur 
dengan menggunakan cash etr sebagai proxy dan mekanisme tata 
kelola perusahaanyang di bahas dalam penelitian ini antara lain 
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit. 
Konsevatisme akuntansi diukur dengan menggunakan CONACCit 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen 
yang memiliki pengaruh terhadap cash etr. Komite audit, 
kepemilikan institusional dan CONACCit tidak berpengaruh terhadap 
cash etr.  
Kata kunci: kepemilikan institusional, komisaris independen, 
komite audit, CONACCit, cash etr. 
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ABSTRAC 
 Tax revenue is one of the dependable income by the 
Goverment. But many taxpayers who do not perform their 
obligations as taxpayers . Many taxpayers who perform a variety of 
ways to minimize their tax burden. Tax avoidance is legal ways of 
tax evasion 
This research studied the impact of corporate governance 
and accounting conservatism to tax avoidance. This empirical study 
used financial statements data sectors of agriculture and mining 
company’s were obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX) with 
in of research 2011-2014. The sample was selected using a 
purposive sampling to sample as many as 25 companies for 4 
consecutive years bringing the total sample of 100. Tax avoidance 
was measured by using cash etr as proxy. Corporate governance are 
discussed in this study, among others, institutional ownership, 
independent Commissioners, audit committee and acoounting 
conservatism was measured by using conaccit. The data was 
analysis using multiple regression analysis.  
The results showed that independent commissioner that has 
a positive influence to cash etr. While the institutional ownership, the 
audit committee and conaccit has no effect significantly to book tax 
gap. 
Keywords: institutional ownership, independent commissioners, 
audit committee,conaccit, cash etr. 
 
